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PROCESO SOCIOPRÁXICO DE INVESTIGACIÓN – ACCIÓN EN COLECTIVO 
CÍRCULO VIOLETA ADELANTADO EN NEIVA - HUILA 
Resumen 
 A lo largo del proceso realizado en el Diplomado de Profundización en Redes 
Sociales de Comunicación que contenía diferentes fases que se desarrollaron dentro de la 
PSO Circulo Violeta de la universidad Sur Colombiana, se realizó la recolección de 
información acerca de las dificultades que presentaban como género femenino, unos de sus 
propósitos es contrarrestar el acoso por parte de los docentes y estudiantes para que las 
mujeres de este plantel no desertaran de sus carreras académicas. 
 Esta organización se ha preocupado desde el año 2001 a minimizar esta problemática 
con personas expertas en el tema en este caso es la clínica jurídica en la ciudad de Neiva, que 
ha trabajo por diversos temas como la ruta de atención para mujeres e diplomado para la 
formación política y la incidencia de las mujeres del municipio de Neiva, con esto no quiere 
decir que en su totalidad esta problemática se haya terminado como lo expresa la Señorita 
Ivonne Ximena Ramírez Camacho donde nos cuenta que estos logros si han permitido 
minimizar esta problemática y a su vez  sus compañeras ya no tengan más miedo de expresar 
lo que sucede en su entorno, porque ellos como organización contribuyen al desarrollo del 
empoderamiento de las mujeres, fortaleciéndolas por medio de un ejercicio político para que 
ellas puedan exigir sus derechos y respeten su cuerpo, logrando una transformación social en 
un género machista. 
A raíz de todos estos detalles con Circulo Violeta primero tuve que entrar en contacto 
con la organización para poder recolectar más información por medio de unas entrevistas, 
para poder empezar a desarrollar el diagnóstico y de esta manera encontrar cuales eran sus 
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necesidades y así apoyarlos a través de un plan de acción, en este proceso de dificultades nos 
dimos cuenta que una de fallas que se esta presentando era la participación de la comunidad 
con los contenidos de su fan page. 
Por medio de estas necesidades se logro a proponer unas estrategias comunicativas 
que se verán más adelante y que van a permitir contribuir los procesos de integración con la 
comunidad. El desarrollo de este trabajo se lleva a cabo gracias al Diplomado de en 
construcción de redes sociales de comunicación de la Unad con el objetivo de enseñarnos 
como estudiantes a vincularnos de forma directa o indirecta para trabajar por un cambo social 
que impacte a las masas y esto genere una mayor conciencia social. 


















Throughout the process carried out in the Diploma Course on Social Communication 
Networks, which included different phases that were developed within the PSO Circulo 
Violeta of the Universidad Sur Colombiana, information was gathered about the difficulties 
they presented as a female gender. Some of its purposes is to counteract harassment on the 
part of students and students for the women of this campus will not desert their academic 
careers. 
This organization has been concerned since 2001 to minimize this problem with 
experts in the field in this case is the legal clinic in the city of Neiva, which has work on 
various issues such as the care route for women and the diploma for the This is an issue that 
can not be said to be due to the fact that Miss Ivonne Ximena Ramírez Camacho has 
committed herself to this problem. their partners are no longer afraid to express what happens 
in their environment, because they as the organization to the development of women's 
empowerment, strengthening them through a political exercise so that they can demand their 
rights and respect their bodies, achieving a social transformation in a sexist genre. 
Following all these details with Círculo Violeta, I first had to contact the organization 
in order to collect more information for the interviews, in order to begin to develop the 
diagnosis and in this way to find out what their needs were and to support them. through an 
action plan, in this process of difficulties, that has an account of one of the failures presented 
by this presentation of the participation of the community with the contents of its Fan Page. 
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By means of these needs a project of strategies that are communicated later and that 
allow the processes of integration with the community is achieved. The development of this 
work is carried out thanks to the Diploma of construction of social networks of 
communication of the information with the objective that the students identify themselves as 
direct or indirect to work for a social world that impacts the masses and this generates a 
greater social awareness. 



















En círculo violeta le apostamos a los procesos de la comunicación porque les permite 
como organización a involucrar a sus integrantes y generar alternativas para las diferentes 
actividades que ellos desarrollan, en cual esto les ayuda a hacer mas visible su labor social, 
a la raíz de la investigación y la jornada de validación y devolución les permitió identificar 
sus falencias y de la misma manera encontrar que oportunidades se podía fortalecer mas en 
pro de hacer crecer la organización. 
 A través de unas pautas y referencias teóricas de lecturas que nos daba a conocer el 
diplomado en construcción de redes sociales de comunicación de la Unad,pudimos aplicarlos 
con Circulo Violeta que se ha trabajado por medio de investigación de acción y con una 
metodología más participativa para el cambio; en cual se involucran las redes sociales para 
una construcción de  toda una comunidad, buscamos enseñar a los integrantes como a través 
de la comunicación se puede lograr grandes beneficios y como a traer más el público, con el 
propósito de buscar mas integración y mas recursos que les permita sostenerse y de esta 










Circulo Violeta es una organización dentro del plantel educativo de la universidad 
SURCOLOMBIANA sin ánimo de lucro, es un colectivo de apoyo dentro de la comunidad 
estudiantil donde involucran ejercicio de ideas,propuestas,lecturas feministas, arte a través 
de espacios de diálogos en cual han logrado diferentes vínculos sociales con la comunidad, 
la secretaria de equidad de genero y clínica jurídica de facultad de derechos, ellos han 
demostrado un gran interés por la construcción de una ruta de atención para mujeres, el 
objetivo de este diseño es poder capacitar a las mujeres con diversos conocimientos de cómo 
saber manejar estas problemática de acoso y reconocer si están siendo victimas de alguna 
agresión física o psicológica, para que ellas sepan a quienes puedan acudir y no se conviertan 
en una laberinto tedioso para resolver esa dificultades. 
Por otra parte observamos que esta organización se ha preocupado demasiado, para 
que las voces de las mujeres hagan ecos en la ciudad de Neiva para liderar procesos de 
construcción social que se entienda como una herramienta de trabajo de estas mujeres que 
participan para la cualificación de diálogos, garantizando los derechos de las mujeres y  que 
las mujeres vayan entretejiendo sus saberes,autoreconocimiento como movimiento de 
mujeres, experiencias de liderazgo individual de cada participante que se enfatizan siempre 
por reconstruir su ser por medio de un empoderamiento femenino para que no tengan miedo 
de denunciar. 
Pero hemos observamos también que las mujeres de la universidad 
SURCOLOMBIANA aun no sabe que existe esta organización y que pueden hacer partícipe 
de ella; porque la organización comparte la información el mismo día que va a desarrollar 
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sus actividades y esto hace que se evidencia muy baja participación con la comunidad, en 
este caso Circulo Violeta quiere que las mujeres se beneficien de todos los temas que trabajan 
para el género femenino, en este caso es la ruta de atención para las mujeres. 
Por medio de esta necesidad desarrollamos un plan de acción de estrategias 
comunicacionales que les permitieran tener una interacción mas dinámica y dar conocer la 
organización a través de contenidos audiovisuales para que sus integrantes se presentaran e 
invitaran a la comunidad acercarse a la organización y que ellos les puedan brindar toda 
información necesaria para que hagan participe de estos beneficios, este video se publicara 

















A partir del diagnostico decidí enfocarlo a través de la comunicación social mas 
participativa porque nos permite la interacción y el aporte individual y colectivo; en este caso 
para llegar a este punto recolecte diversa información a través de un ejercicio de investigación 
de acción realizada con Circulo Violeta en la ciudad de Neiva, se logra aproximarnos a 
encontrar temas de actividades  que realizan como “liderazgos, amor propio: Autocuidado, 
autoestima, reconocimiento del cuerpo, identificación del ciclo de violencia., recuento 
histórico de las luchas de las mujeres: Movimiento sociales, luchas culturales y participación 
política, fortalecimiento de las mujeres a través del empoderamiento de la mujer. 
Los diferentes actores que asisten los días jueves en el ágora violeta demuestran un 
gran interés por participar en estos temas de la organización, por eso observamos que la 
comunicación mas activa y mas participativa une mas las relaciones de las personas porque 
comparten libremente sus experiencias,ideas,propuestas,conocimiento todo esto hace posible 
un crecimiento individual y colectivo que permiten conocer o interpretar lo que ocurre 
diferentes temas de investigación social, donde se articula la comunicación para los estudios 
de la organización y a través de la cual es posible incidir significativamente desde el papel 
de los medios de comunicación.  
Vemos que ocupa un lugar trascendental dentro del servicio social, permitiendo que 
sus actores se involucren en el proceso investigativo, en cual trabajar como mediadores para 
poder aportar a soluciones alternativas a las dificultades que presentan dentro del plantel 
educativo que constantemente como organización los invita a crear, motivar y discrepar las 
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nuevas formas de hacer cultura para generar un nuevo tejido social, en cual se buscan siempre 
mejorar la condición de vida desde los hábitos culturales, políticos y educativos.  
Como lo expone el autor Villasante, T. (2016) “Si la participación ciudadana no está 
sirviendo para encontrar soluciones creativas ante los problemas de degradación de nuestros 
espacios, entonces seguirá perdiendo sentido” por eso es fundamental tener espacios de 
diálogos para intercambiar las ideas, las necesidades y las experiencias de esta organización 
para lograr una transformación social. 
Estos espacios están ligados a un compromiso con la comunidad, al cambio social, al 
desarrollo colectivo, el reconocimiento de las herramientas y normativas para hacer efectiva 
su participación, sus opiniones, hasta llegar a obtener la intersección de escucha por la parte 
administración de Universidad y que cumplan con sus deberes como sistema educativo para 
que les den la importancia necesaria como organización. 
Con el fin de buscar el desarrollo de la comunidad estudiantil, promover y requerir el 
compromiso de la voluntad individual y colectiva que invita a construir un camino para 
corregir el abuso que han creado dentro de la sociedad. Mediante la toma de decisiones con 
el propósito de unirse más movimiento de mujeres como lo afirma el autor Villasante, T. 
(s.f.) “Han sido algunas autoras y los movimientos de mujeres quienes nos han aportado más 
en este sentido. Son esos cambios desde lo cotidiano, en las redes muy poco formalizadas, 
pero muy profundas de las vinculaciones entre mujeres, las que han aportado la evidencia de 
unos cambios en el siglo XX, con un profundo contenido político. 
Diversas corrientes feministas han logrado ir visibilizando sus aportaciones a las 
ciencias, pero en lo que a nosotros afecta también ha sido muy importante el ejemplo de los 
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movimientos de mujeres singularmente de América Latina y de Asia, que con unas prácticas 
muy originales han conseguido ir saliendo de la triple condición de asustadas, dominadas y 
explotadas dentro una sociedad”.es una categoría central de este enfoque, que significa que 
la realidad que hemos aprendido y vemos en este momento, se debe analizar bajo una lupa 
que nos permita identificar, como hemos construido las diferencias alrededor de los géneros 
siendo una construcción social. 
Esto implica reconocer que ellas han sido históricamente excluidas, discriminadas y 
han vulnerados sus derechos, donde trabajan para reparar, cambiar, erradicar las 
discriminaciones de las mujeres a través de una transformación social, donde se puede 
apostar a realizar mas eco en la comunicación para las mujeres. 
Esta herramienta es fundamental para hacer divulgar informaciones este caso son las 
redes sociales que han demandando una numerosa audiencia por compartir rápidamente todo 
tipo de contenido con Circulo Violeta, quisimos trabajar utilizando estas plataformas 
digitales porque con ellas podemos encontrar más apoyo llegando la voz a la comunidad, al 
estado, al gobierno local generando un apoyo para los proyectos que tiene la organización y 
que sean más visibles en la ciudad de Neiva. 
Actualmente, la comunicación de Circulo Violeta se limita a la difusión en carteleras 
dentro del plantel educativo pero se evidencia que la comunicación no esta siendo masiva 
para convocar a la comunidad hacer partícipe de los proceso, llegamos a la conclusión una 
manera de representar la comunicación mas participativa era empleando las TIC en la redes 
sociales realizando pequeño videos donde los integrantes se presentaran frente a la cámara y 
les cuente a la audiencia parte de proceso Circulo Violeta para que ellos los puedan conocer 
acerca de que trabajo laboral que ellos realizan como gestores de cambio social.  
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Sobra decir que durante el desarrollo de todas y cada una de las fases del Diplomado 
en Construcción de Redes Sociales se evidenció y se pudo hacer reflexión uno de los aspectos 
más importantes en esta investigación es la comunidad, quienes se benefician y hacen parte 
directamente de esos procesos de desarrollo, abarcando que son ellos quienes trabajan unidos 
a reconstruir un nuevo tejido social. 
 Que me permite tener una experiencia de aprendizaje teóricos y prácticos más 
cercano con su organización debido a que como estudiante de comunicación social he tenido 
muy poca la participación en el desarrollo de estos procesos sociales debido a que tengo muy 
poco circulo social que me permitan llegar a estos espacios, pero con circulo violeta quiero 
seguir trabajando con ellos porque me generan nuevos aprendizaje y mas cambio como 
















El desarrollo de este trabajo fue enfocado hacia la investigación de acción desde el 
diplomado en construcción de redes sociales de comunicación y hacia la organización 
Circulo Violeta, logrando desarrollar un plan de acción por medio de unas estrategias 
comunicativas a través de la recolección de datos importantes en el trabajo de campo que fue 
desarrollo en la universidad Surcolombiana en la ciudad de Neiva a partir de categorías 
importante que influyeron significativamente como: la comunidad, red social vínculos 
afectivos y la comunicación participativa en los procesos comunitarios para una 
transformación social. 
Logrando involucrarme en los espacios de diálogos que ellos realizan para poder 
escuchar y observar que propósitos debatían para el beneficio de la organización y saber que 
fallas presentaban, una de ellas era el crecimiento del trabajo para la comunidad y el 
desarrollo del colectivo, diseñando cada una de sus actividades en cual son estipulada por 
actas, pero no conseguían el resultado que ellos deseaban uno de ellos era llegar a construir 
un plantel estudiantil más idóneo y una comunicación mas horizontal en la comunicación sin 
seguir irrespetando sus procesos por eso es necesario crear escenarios que impacten a los 
jóvenes para tener una experiencia más cercana y saber cómo organización de qué manera la 
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